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Abstract
De opstellen verzameld in Constructing Charisma. Celebrity, Fame, and Power in Nineteenth-
Century Europe (2010) laten zien hoe charisma werd geconstrueerd en daarna weer werd 
afgebroken, als de ‘ster’ te ver boven de massa was uitgestegen. Het ligt voor de hand te 
veronderstellen dat dit proces zichtbaar gemaakt kan worden in onderzoek naar dagbladen. 
Marie-Ève Thérenty heeft in haar boek La Littérature au quotidien. Poétiques journalistiques au 
XIXe siècle (2007) betoogd dat het negentiende-eeuwse journalistieke vertoog onmiskenbaar 
literaire trekken vertoont; dientengevolge is het interessant na te gaan  in hoeverre het literaire 
vertoog een rol heeft gespeeld bij het verlenen en ontnemen van sterallures. In deze bijdrage 
wordt onderzocht hoe fictionalisering en narratieve technieken in vroeg twintigste-eeuwse 
dagbladen werden ingezet om de beroemdheid op te bouwen en af  te breken van een van de 
beroemdste danseressen uit de vorige eeuw: Isadora Duncan.
Abstract
Studies collected in Constructing Charisma. Celebrity, Fame, and Power in Nineteenth-Century 
Europe (2010) have demonstrated how celebrity was built up and consequently torn down 
when a ‘star’ had risen beyond the grasp of  the masses. It is to be expected that this pheno-
menon could be traced in newspapers. Since Marie-Ève Thérenty has proven in her study 
La Littérature au quotidien. Poétiques journalistiques au XIXe siècle (2007) that literary features were 
intertwined with nineteenth-century journalism, it is interesting to find out how literature was 
mingled in processes of  celebrating and debunking.  In this essay will be examined how fic-
tionalization and narrative techniques  were operationalized in early twentieth-century Dutch 
newspapers to construct and demolish the charisma of  one the greatest dancers of  the past 
century, Isadora Duncan.
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op en onder de juggernaut
Idolisering en debunking van Isadora Duncan 
in de vroeg twintigste-eeuwse periodieke pers
Het valt moeilijk uit te maken of  de ontwikkeling van de dagbladpers tot 
massamedium, gedurende de negentiende en twintigste eeuw, een explosie van 
beroemdheden ( politieke leiders, volksmenners of  artiesten met charisma) en 
de verafgoding van zulke personen uit het publieke domein tot gevolg had of  
erdoor werd veroorzaakt.  Toch staat vast dat wetenschap, politiek en cultuur 
de laatste tweehonderd jaar werden gedomineerd door “mannen (en vrouwen) 
van beteekenis”1: een betekenis die hun grif  werd toegekend door hordes lezers, 
op instigatie van couranten en populaire weekbladen. In het slothoofdstuk van 
Constructing Charisma. Celebrity, Fame, and Power in Nineteenth-Century Europe, get-
iteld “Secular Anointings: Fame, Celebrity, and Charisma in the First Century 
of  Mass Culture”, definieert Leo Braudy charisma als “the overpowering allure 
to an audience of  a figure on the public stage”, die voortkwam uit een behoefte 
van het publiek “to be overwhelmed, the desire for ecstatic experience”.2 Die be-
hoefte schrijft Braudy, in navolging van Max Weber, toe aan de overgang van het 
transcendente in het seculiere, een sacralisering van herkenbare, alledaagse helden 
en heldinnen, waar goden en gezalfden hadden uitgediend. De dagbladpers lijkt 
die behoefte aan bewondering te orkestreren, maar ik wil betogen dat zij tegelij-
kertijd, als de door haar in gang gezette idolisering groteske vormen aanneemt, 
die zal ridiculiseren. Hoe idolisering en debunking in de Nederlandse dagbladpers 
gerealiseerd werden met behulp van narratieve strategieën, wordt in deze studie 
getoond aan de hand van de berichtgeving over de Amerikaanse danseres Isadora 
Duncan (1878-1927). 
Narrativiteit is een sleutelbegrip in het negentiende-eeuwse journalistieke dis-
cours, zoals wordt uiteengezet door Marie-Ève Thérenty in haar studie La littérature 
au quotidien3. Zij wijst op het bestaan van een literaire matrix in de negentiende-
eeuwse journalistiek, die zich manifesteert in het gebruik van fictie, ironie, de toon 
van de conversatie en van egodocumenten als dagboek en brief. In samenspel met 
de wisselende politieke voorwaarden die aan de Franse pers gesteld werden en de 
nieuwe eisen die de ontwikkeling van informatievoorziening de dagbladpers oplegt 
(het primaat van het feit, het overwicht dat het ooggetuigenverslag krijgt op een 
1. Titel van een reeks biografische schetsen, aanvankelijk Mannen van beteekenis in onze dagen, 
vanaf  deel 26 (1895) voortgezet als Mannen en vrouwen van beteekenis in onze dagen, in afleveringen uit-
gegeven door A.C. Kruseman en H.D. Tjeenk Willink te Haarlem.
2. Leo Braudy, “Secular Anointings: Fame, Celebrity, and Charisma in the First Century of  
Mass Culture”, in: Edward BerenSon and Eva Giloi (eds.), Constructing Charisma. Celebrity, Fame, and 
Power in Nineteenth-Century Europe, New York-Oxford, Berghahn Books, 2010, p. 168-169.
3. Marie-Ève thérenty, La Littérature au quotidien. Poétiques journalistiques au XIXe siècle, Parijs, 
Seuil, 2007. 
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verbeelding van wat journalisten elders hebben gelezen – “la chose vue”4 in plaats van 
wat ik dan maar noem: la chose lue), ontstaan uit de genoemde literaire matrices ener-
zijds twee “traitements de l’information”, bewerkingen van informatie: fictionalisering 
(omwille van verstrooiing, een beter begrip van het nieuws en met moralistische be-
doelingen) en ironisering (dubbelzinnigheden, parodieën, mises en abyme). Anderzijds 
ontstaan ook twee “mises en forme du discours”, journalistieke vormgevingsprincipes: 
de conversatievorm (dialogen, causerieën) en een persoonlijke toon in interviews en 
reportages. Nooit hebben er meer bekentenissen, ontboezemingen en intimiteiten 
in kranten gestaan, zo betoogt Thérenty, als in de hoogtijdagen van de reportages 
en onder de heerschappij van het journalistieke feit.
Voor een precieze begripsbepaling van narrativiteit, fictionalisering en litera-
riteit verwijst Thérenty naar Gérard Genettes studie Fiction et diction5. Ze acht ver-
schillende verschijningsvormen van narrativiteit “sinon des preuves, du moins des 
indices assez plausibles” van fictionaliteit, die Genette dan weer als ‘indice essentiel’ 
van literariteit beschouwde.6 Doordat zij de verschijningsvormen van narrativiteit 
die ze bespreekt – gedetailleerde beschrijvingen, vertellersperspectief  en focalisatie, 
normativiteit – in verband brengt met de realistische en naturalistische romanpoë-
tica, waarborgt ze een tijdgebonden, contextgevoelige uitleg van de drie begrippen, 
waarvan ze een expliciete definitie vermijdt.
De analyse van de verstrengeling van het literaire en het journalistieke vertoog 
in La littérature au quotidien geldt de Franse periodieke pers in de negentiende eeuw: 
hoe literatuur en journalistiek zich tot elkaar verhouden in Nederlandse dagbladen 
is niet eerder onderzocht. Mijn stelling is dat ook onze journalistiek fictionalisering 
en ironisering kende en dat hier ook een Spectator-achtige vormgeving kan worden 
aangetroffen.7 Meer in het bijzonder wil ik aantonen dat die fictionalisering de le-
zing van de krant als geheel dicteerde: de negentiende-eeuwer las het dagbladnieuws 
van dag tot dag niet anders dan het feuilleton dat langzamerhand een vast onderdeel 
van de courant was geworden. Natuurlijk zijn niet alle krantenrubrieken in gelijke 
mate vatbaar voor fictionalisering, zo moet ook Thérenty bekennen, maar het lite-
raire gehalte van het feuilleton “besmet”, niet in het minst door z’n periodiciteit, de 
rest van de krant. Die besmetting komt door journalisten, zoals Thérenty laat zien, 
maar kan naar mijn overtuiging ook worden toegeschreven aan lezers. Zij passen 
immers hun leeshouding niet telkens aan als hun blik zich van het ene (vluchtig 
gelezen) bericht naar het andere wendt. Thérenty maakt aannemelijk dat er zich tus-
sen fictieve en niet-fictieve krantenberichten een geleidelijke overgang bestaat, met 
tussenvormen als “histoires fictives, canards, paraboles, romans-feuilletons, récits 
réels fictionnalisés, fictions défictionnalisées”.8
Ten einde het literaire gehalte van het journalistieke vertoog in Nederland-
se dagbladen en de bijdrage van de journalistiek aan het idoliseren van Isadora 
Duncan zo goed mogelijk te bestuderen, heb ik drie typen courantenartikelen on-
derscheiden: besprekingen van voorstellingen (1), faits divers over haar privéleven (2) 
4. Ibid., p. 22-25.
5. Gérard Genette, Fiction et diction, Parijs, Seuil, 2004 (1991).
6. Marie-Ève thérenty, La Littérature au quotidien, 125, 131-132.
7. �iermee wordt gedoeld op de fi ctieve koffi ehuisbezoeker op leeftijd in spectatoriale tijd-
schriften uit de achttiende en negentiende eeuw, tot wie de essayistische bijdragen in die periodieken 
gericht zijn (‘Mijnheer de Spectator’).
8. Marie-Ève thérenty, La Littérature au quotidien, 129.
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en opiniërende stukken over Duncans opvatting van danskunst en haar dansschool 
in Berlijn-Grünewald (3). Om de specifieke betekenis die de dagbladpers zou hebben 
bij de toekenning van ‘sterallures’ aan artiesten te onderzoeken, zal ik vervolgens het 
verschil bestuderen tussen beoordelingen en opiniërende artikelen in literaire tijd-
schriften (De Gids, Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift, De Kroniek, Op de hoogte, De Bewe-
ging) en in couranten (4). Een laatste onderzoekspiste betreft een verkenning van de 
relaties tussen letterkundige bijdragen over danseressen en actrices (een gedicht van 
Carel Scharten over Sarah Bernhardt in De Gids, een prozaschets van Henri Borel over 
een danseuse in De stille stad, een gedicht van een zekere L.S. Hijlsma over Isadora 
Duncan in Het Nieuws van den Dag) en de artikelen over Isadora Duncan in kranten 
en tijdschriften (5). Is het werkelijk zo, zoals Thérenty beweert, dat fictionalisering in 
berichtgeving een wederkerige relatie onderhoudt met narratieve conventies uit de re-
alistische en naturalistische (meer in het bijzonder hier: impressionistische) romanpo-
etica? Voor de opsporing van berichten over Isadora Duncan heb ik dankbaar gebruik 
gemaakt van de selectie van gedigitaliseerde (en dus doorzoekbare) dagbladen die de 
KB on-line beschikbaar heeft gesteld.9 In die selectie zijn niet alle landelijke dagbladen 
opgenomen die voor onderzoek in aanmerking komen: wel het chique, liberale Alge-
meen Handelsblad en het veel minder chique Nieuws van den Dag – volgens het satirische 
weekblad De ware Jacob “de keukenmeidenkrant bij uitnemendheid”10 – en de Indische 
editie van deze krant, Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, maar weer niet Het 
vaderland, of, in deze jaren, de NRC. Berichten uit de drie eerstgenoemde couranten 
zijn voor deze bijdrage onderzocht.
1. BeSprekingen in dagBladen van iSadora duncanS voorStellingen
“Journalisten krijgen kunstenaarsambities”, mopperde Tachtiger Frank van 
der Goes in een tweedelig artikel, getiteld “Goede journalistiek en slechte”, in het 
weekblad De Amsterdammer van 18 en 25 augustus 1895: 
[Ik] twijfel of  Van Deyssel zijn beroemde periode: Kunst is passie… niet zou 
hebben onderdrukt [...] indien hij had kunnen weten dat zoo spoedig daarna 
de meest ordinaire tijdschrift- en krantenknulletjes om het andere woord van 
“passie” zouden zijn gaan leuteren.11 
Wat Van Deyssel van zijn kunst en van zijn hartstocht zei, was zelf kunst; maar 
het is:  
bitter dwaas en tot tranen van medelijden roerende verblindheid […], indien 
gezegde knulletjes die aan hartstocht zoo vreemd zijn als aan kunst, in plaats 
van hunne beroeps- of  uitspanningsbezigheden te vervullen op hunne, name-
lijk middelmatige wijze, welke aan niemand aanstoot zou geven, hun zeer klein 
talent onophoudelijk forceeren om te doen gelooven dat zij artisten zijn door 
druk te spreken van de qualiteiten en geneigdheden welke den kunstenaar eigen 
zijn – maar waarover het enkele spreken, helaas, den kunstenaar niet maakt.12
9. http://kranten.kb.nl.
10. [Anoniem], “Kritikasterij”: Het Nieuws van den Dag”, in: De ware Jacob, 1905, 5, 102.
11. Frank Van der GoeS, “Goede journalistiek en slechte”, in: De Amsterdammer, 18 augustus 
1895, 4, 25 augustus 1895, 3-4.
12. Ibid., 25 augustus 1895, 4.
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Van der Goes’ analyse van het “literair doen” van dagbladschrijvers, in het 
bijzonder van krantenrecensenten, opent meteen een nieuw gezichtspunt op de 
onderzoeksvraag: de drang van journalisten die zijn belast met het schrijven van 
kunstkritiek om “hun ziel uit te zeggen”, en van hun stukjes kunstgeschrijf te maken, 
is ingegeven door de overtuiging dat literaire journalistiek statusverhogend is. De 
epigonen van Tachtig die om den brode de kranten vullen, menen de strijdwijze 
van De Nieuwe Gids over te nemen door recensies te schrijven bestaande uit “scheld-
woorden afgewisseld met opgeschroefden onzin”13, aldus Van der Goes. Lovende 
besprekingen van de optredens van Isadora Duncan onderscheiden zich dan ook 
van de juichende recensies die de Franse tragédienne Rachel oogstte, ruim een halve 
eeuw eerder.14 Lyrisch o!-gedweep is in de couranten uit de jaren 1904-1907 niet van 
de lucht.
 Zo’n ei, dat Van Deyssel in de Hollandse kranten heeft gelegd, kan worden 
aangetroffen in het Algemeen Handelsblad van 13 april 1906. Een optreden van de 
danseres in de Amsterdamse Stadsschouwburg wordt er besproken in een artikel 
dat begint met deze zinnen: 
Dat dit bestaan kan! Dat dit is werkelijkheid te midden der groote stad en haar 
weedom!15 De Elyseesche velden op het Leidsche Plein te Amsterdam! De 
schouwburg een tempel. Dit is in woorden niet uit te zeggen wat zij ons te geven 
heeft. Dit moet men zien. Dit is een nieuwe taal, dit is een spreken in lijnen, spre-
ken in bewegen, spreken door houding en gebaren, zoo als men ’t wel droomde 
een zonnedag aan ’t blauwe meer, op ’t groene veld, als blonde berkentakken 
wuifden en grashalmen wiegden in den wind, als vlinders en libellen dansten en 
zweefden in ’t nieuwgeboren licht, als korenaren ruischten de gouden hoofdjes 
tegen elkaar, als rose en witte bloesemblaadjes regenden en dwarrelden op ’t 
gras, als zilver zonlicht sprankelde op ’t zijige water. Men droomde dan van ’t 
onbereikbare. Men zag in blauwe verte lichten het eiland der zaligen, waar alle 
menschen goed, waar alle menschen jong en schoon en rein en vroom…16
Dat in de belendende kolom opbrengsten van de “trawlvisch” zouden staan 
vermeld die was binnengebracht op de visafslag te IJmuiden, kon de recensente niet 
bevroeden toen zij schreef: “Mij heeft zij een schat gegeven, dien ik in een heiligen 
schrijn bewaren zal, heel mijn leven lang.”17 Een passender omgeving voor haar 
recensie vond de schrijfster, die haar stukje ondertekende met V.I., achter welke 
initialen de naam schuilgaat van Valborg Isaachsen-Dudok van Heel, in een bundel 
studies en schetsen, Te hooi en te gras, uitgegeven te Leiden in 1921.18 Thérenty noemt 
dit verschijnsel: de verzameling van (soms herschreven) journalistiek dagwerk in 
een opstellenbundel met literaire pretenties, “l’effet recueil”: wezenlijke kenmerken 
van het krantenartikel – de actualiteit, de vluchtigheid, de inkadering in het format-
van een rubriek – worden tijdens deze migratie onzichtbaar gemaakt.19 Isaachsen-
13. Ibid., p. 25 augustus 1895, 4.
14. Zie: Rob Van de Schoor, “Ik vind geen passie genoeg”. Holland in beroering door de optredens van de 
joodse tragédienne Rachel uit  Parijs, 1846-1853, Voorschoten, The Pauper Press, 2006.
15. Verwijzing naar de laatste zin uit De kleine Johannes van Frederik van Eeden.
16. V. I., “Isadora Duncan”, in: Algemeen Handelsblad, 13 april 1906, 2.
17. Ibid.
18. Valborg iSaachSen-dudoK Van heel, Te hooi en te gras, Leiden, v.h. E.J. Brill, 1921, 142-143. 
De recensie wordt afgesloten door twee versstrofen uit een sonnet van L.S. Hijlsma, dat in deel 5 
besproken zal worden.
19. Marie-Ève thérenty, La Littérature au quotidien, 357-358.
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Dudok van Heel heeft haar recensie ongewijzigd laten herdrukken, 15 jaar na pu-
blicatie in het Algemeen Handelsblad: kennelijk hoefde ze zich van de krantenredactie 
maar weinig moeite te getroosten om een journalistiek artikel te schrijven.
Vanzelfsprekend inspireerden ook de ondergane kunstsensatie én de tegen-
woordigheid van de artistieke elite in de zaal20, recensenten om in welgekozen be-
woordingen lucht te geven aan hun indrukken: “Alles juicht en zingt in haar deinen 
en dansen”21, schrijft een recensent in Het Nieuws van den Dag, zo wellicht onbedoeld 
Van Deyssels “juichende jeugdvleesch” in herinnering roepend. De criticus in Het 
Nieuws van den Dag van 17 januari 1907 vertolkt vermoedelijk het gevoelen van veel 
van zijn collega’s als hij schrijft: “zoo ooit, dan komt een beredeneerd verslag over 
een kunstuiting hier slecht te pas”22. Passender ware het een gedicht over haar te 
schrijven, zo betoogt hij, of  een muziekstuk aan haar op te dragen. Kunst kan al-
leen door een kunstenaar gevoeld worden, die zijn impressies op zijn beurt alleen 
in nieuwe kunst kan weergeven – dit adagium van Tachtig hebben de dagbladrecen-
senten zich eigen gemaakt. Soms wordt de persoonlijke toon ook uitbesteed aan 
een toeschouwer, zoals in Het Nieuws van de Dag van 4 november 1905, waar een 
ingezonden-briefschrijfster uit de Opregte Haarlemsche Courant wordt geciteerd met 
zinnen als: “We zijn nog als zij. Onder onze blousetjes hetzelfde jubelend geluk, 
dezelfde klagende smart!”23
Het literaire vertoog in negentiende-eeuwse couranten kan niet alleen worden 
opgemerkt door te letten op fictionalisering, ironisering, conversatievorm en per-
soonlijke toon, maar ook doordat het zich manifesteert als een meta-discours over 
actuele kwesties. Het dominante thema in de besprekingen van de danskunst van 
Isadora Duncan betreft de reinheid van het naakte lichaam in esthetisch bewegen. 
De Handelsblad-recensente Isaachsen-Dudok van Heel refereerde er kort en verhuld 
aan in haar droombeeld van een paradijs met reine mensen. In veel recensies wordt 
met nadruk betoogd dat de naaktheid van de kunstenares – ze danste met blote 
voeten en benen, in een kort, doorschijnend tuniekje – volstrekt niet onkuis is, maar 
juist de zinnen verzet naar hogere sferen.
Maar er is ook een ironische bespreking van een optreden, waarin een aanzet 
tot debunking kan worden opgemerkt. Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië 
publiceerde op 21 mei 1906 een fictieve brief  van een meisje genaamd Mei (!) aan 
haar moeder, waarin ze bericht over de indrukken die ze heeft opgedaan tijdens het 
bijwonen van een dansuitvoering van Isadora Duncan. De brief  is afgedrukt onder 
het kopje “Danskunst als illustratie. (Eene impressie.)” en is opgedragen aan Ch.M. 
van Deventer. Deze mysterieuze aanduidingen kunnen worden opgehelderd met 
wat (terug)bladeren in de legger van deze krant: op 8 april 1906 was er in de Planten- 
en Dierentuin (ik veronderstel te Batavia) een klassieke ballet, een “Choreumatische 
20. “Er was een onzer voornaamste schilders en de grootste Nederlandsche prozaschrijver in 
de zaal, die gewoonweg verrukt waren door al het beweeg-in-schoonheid […].” J.H.R., “Het tooneel. 
Stadsschouwburg. Isadora Duncan”, in: Het Nieuws van den Dag, 17 april 1905, 5de blad, 18. Die pro-
zaschrijver was wellicht Israël Querido?
21. J.H. Rössing, “Het tooneel. Miss Isadora Duncan”, in: Het Nieuws van den Dag, 12 oktober 
1905, 3de blad, 11.
22. [Anoniem], “Wetenschap en kunst. Isadora Duncan. Dansavond in den Stadsschouwburg. 
– Isadora Duncan: Iphigenie in Aulis, Iphigenie in Tauris”, in: Het Nieuws van den Dag, 17 januari 
1907, 3de blad, 10. 
23. Geciteerd in: J.H. Rössing, “Isadora Duncan”, in: Het Nieuws van den Dag, 4 november 1905, 
2de blad, 6.
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Illustratie van Sonate-Muziek”, uit te voeren onder leiding van Ch.M. van Deventer 
en S.R.J. Onnen.24 De bespreking zelf  lijkt weinig aangetast door de schimpscheut 
richting Van Deventer, alleen aan het eind van de brief  wordt Mei wat dweperig: 
“Heerlijk, heerlijk om weer eens kunst gezien te hebben, Heilige Kunst. […] Ik kan 
nu heusch niet over andere gewone dingen praten. Tot ’n volgende keer.”25
Nog geen jaar later, op 21 februari 1907, spreekt dezelfde krant met onver-
holen sarcasme over de Isadora Duncan-hype: “’t Behoort […] tot den bon ton om 
Duncan te gaan zien, al snap je ’t niet en al heeft het geen vat op je. Kunstmatige 
mutueele opwinding, uitgaande van de geld-parvenu’s, overslaande op den burger, 
die wil meedoen aan de enivreerende passie.”26 De populaire dagbladpers neemt hier 
nadrukkelijk afstand van de high brow-cultuur, die “den burger” wordt opgedrongen 
– niet door de kunstelite, die van zich deed horen in het elitaire Algemeen Handelsblad 
of  in de toonaangevende letterkundige tijdschriften, maar verrassend genoeg door 
de “geld-parvenu’s”. In zijn “Amsterdamsche Brieven” in Het Nieuws van den Dag voor 
Nederlandsch-Indië van 4 maart 1907 schrijft “Zadi” over het afscheidsoptreden van de 
danseres in dezelfde (populistische) trant:
Isadora Duncan is uitgedanst. Ze gaf  nog een derden avond en sleepte heel 
wat hollandsche geldspecie mee; dat is dan ook ’t eenige meeslepende in haar 
optreden. Wij Hollanders zijn zoo licht geneigd ons zoo direct maar door bui-
tenlandsche grootheden, die flink op de reclametrom slaan, te laten inpalmen. 
Wanneer daarbij dan door de toonaangevende geldprotzen en hun kliek is 
vastgesteld, dat ’t niet anders dan “comme il faut” is om iemand als Duncan te 
gaan zien springen en standjes uitvoeren, dan vliegt alles daarheen.
Morgen komt er weer iets anders exotisch. Hoe duurder hoe liever.27
2. faitS diverS
Onder de krantenartikelen die ik tot de faits divers zou willen rekenen – (korte) 
berichten over het privéleven van de danseres, ingezonden brieven, anekdotes – zijn 
er nogal wat die de elders in de pers zorgvuldig opgebouwde reputatie van Isadora 
Duncan grondig aantasten. Opnieuw is het vooral het Indische zusje van ons keuken-
meidendagblad, Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, waarover in deze jaren K. 
Wybrands als hoofdredacteur de scepter zwaaide, dat het niet kan laten, ditmaal in kor-
te berichten over haar levensomstandigheden, de danseres in een ongunstig daglicht te 
plaatsen en de hype rond haar persoon te ridiculiseren. In die tendentieuze berichtgeving 
wordt volop gebruik gemaakt van de retorische potenties van een literaire vormgeving.
Als zij in Nederland nog maar amper bekend is, op 14 maart 1904, bericht de 
krant al schamper over een toespraak van “de vermaarde barvoetsche Amerikaanse 
danseres”28, na afloop van een voorstelling. �aar oproep aan alle mensen om meer 
24. Muziek van Mozart, Beethoven en Haydn werd “geïllustreerd” door balletten met titels als 
“Grootmoeders verjaardag”, “Kinderpartij” en “Herdersvrijage”.
25. Mei, “Danskunst als illustratie. (Eene impressie.)”, in: Het Nieuws van den Dag voor Neder-
landsch-Indië, 21 mei 1906, 2de blad.
26. zadi, “Amsterdamsche Brieven”, in: Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, 21 fe-
bruari 1907, 2de blad.
27. zadi, “Amsterdamsche Brieven”, in: Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, 4 maart 
1907, 2de blad. 
28. [Anoniem], “Van Heinde en Verre”, in: Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, 14 
maart 1904, 2de blad.
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te dansen, omdat je van dansen gelukkig wordt, wordt op spot onthaald. Op 26 april 
1905 deed het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië op welbehaaglijke toon ver-
slag van een proces waarin Duncan verwikkeld was wegens belediging en bedreiging 
van een deurwaarder. De verslaggever kan zijn lol niet op als hij de ideële kunstena-
res mag ontmaskeren als een opvliegende feeks, in proza dat gerust de “analyse van 
een gemoedstoestand”29 mag heten:
De deurwaarder Rapsch had op zekeren dag in opdracht gehad, eenige explo-
ten […] ten haren huize te beteekenen. De danseres was juist teruggekeerd van 
een drukke kunstreis; avond aan avond had zij gedanst; zij was moe en prikkel-
baar; en in een humeur, dat zich minder beschrijven dan begrijpen laat, rustte 
miss Isadora op een chaise-longue, toen haar het bezoek van den deurwaarder 
gemeld werd. Het woord “deurwaarder” had bij dezen gemoedstoestand een 
allernoodlottigste uitwerking. Miss Duncan had geruimen tijd noodig eer zij 
haar zenuwen eenigermate gekalmeerd had, maar geheel bedwongen waren 
zij niet. Toen zij tegenover den deurwaarder stond, ging zij hem dadelijk te lijf  
met een: “Sie unverschämter Mensch, machen Sie, dass Sie rauskommen!” De 
deurwaarder liet de noodige papieren achter en trachtte haastig naar de gang 
te retireeren. Maar dit ging der vlugbeenige danseres niet snel genoeg. Op het 
portaal bevond zich de zuster van Isadora, die ter bevordering van zijn snel-
heid den man aangreep en daarbij zijn portefeuille in stukken scheurde. Intuss-
chen bewerkte de andere zijn rug, terwijl de ongelukkige van den inhoud van 
zijn portefeuille trachtte te redden wat nog te redden was; miss Duncan riep 
daarbij herhaaldelijk met zeer luide stem: “Machen Sie dass Sie rauskommen, 
sonst hole ich eine Pistole und schiess Sie nieder!”30
Een rapport over de feitelijke toedracht wordt hier met retorische middelen 
die zorgen voor dramatisering en ironisering (“een allernoodlottigste uitwerking”, 
de “vlugbeenige danseres”, “ter bevordering van zijn snelheid”, enz.) omgewerkt 
tot wat Thérenty “un récit réel fictionnalisé” noemt31: de lezer krijgt toegang tot de sub-
jectiviteit van het personage, de verteller is als interpreterende instantie aanwezig 
(“een humeur, dat zich minder beschrijven dan begrijpen laat”, “maar geheel be-
dwongen waren zij niet”, “de ongelukkige”), en er zijn gedetailleerde beschrijvingen 
die bijdragen aan een sfeertekening (zij rustte “op een chaise-longue”).
Gnuivend bericht de journalist verder hoe de danseres thans dun gekleed 
voor haar rechter stond (“met sandalen aan de bloote voeten”) en om verschoning 
moest vragen (“in zeer beschaafden vorm, met een aanminnig glimlachje, onder het 
aannemen van de bekoorlijkste standen”).32
De berichtgeving over Isadora Duncan in Het Nieuws van den Dag wordt ge-
kenmerkt door een afwisseling van bewonderende artikelen – bijvoorbeeld het ver-
slag van een ontmoeting van de danseres met een Duitse verslaggever, geschreven 
door J.H.R[össing]33 – en ironiserende bijdragen. Zo wordt wat lacherig vastgesteld, 
29. Kwalificatie in de literaire kritiek rond 1900 van naturalistisch proza waarin psychologische 
analyse een prominente rol speelt; sommige romans (bijvoorbeeld van Maurits Wagenvoort) voeren 
‘analyse van een gemoedstoestand’ als ondertitel.
30. [Anoniem], “Van Heinde en Verre”, in: Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, 26 
april 1905, 3de blad.
31. Marie-Ève thérenty, La Littérature au quotidien, 129-130.
32. Ibid. Zie ook het artikel: [Anoniem], “Van Heinde en Verre: Groote teen-bezieling”, in: Het 
Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, 27 mei 1905, 3de blad.
33. J.H.R, “Bij Isadora Duncan”, in: Het Nieuws van den Dag, 11 april 1905, 1ste blad, 3. In het 
stuk “Isadora Duncan’s dansschool en de politie” (anoniem, in: Het Nieuws van den Dag, 14 februari 
1906, 2de blad), neemt dezelfde krant het evenwel op voor de danseres: de politie verbood Duncan 
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in Het Nieuws van den Dag van 28 maart 1905, dat “het blootvoetsdansen”, dat toch, 
“naar men beweert”34, zo gezond en versterkend zou zijn voor de zenuwen, de 
uitvindster van deze kunst niet gebaat heeft: zij voerde voor de rechtbank haar ze-
nuwachtigheid aan als verontschuldiging voor de mishandeling van de deurwaarder.
Maar Duncan was niet alleen een aanstelster, ze was ook gierig, blijkens on-
derstaand bericht uit Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië:
Bij aankomst te ’s-Gravenhage miste Isadora Duncan een valies waarin een 
groote waarde aan juweelen en kostbaarheden aanwezig moest zijn. Er werd 
naar Rotterdam getelegrapheerd en het gelukte den snorder te vinden die de 
hem onbekende dame naar het station had gereden en inderdaad later in zijn 
rijtuig het valiesje had gevonden en bewaard tot er navraag naar gedaan zou 
worden. Het is der danseres dan ook weer ter hand gesteld kunnen worden, 
maar de snorder, die eerst nu vernam welk een waarde hij in huis had gehad, 
keek niet erg vriendelijk toen hij met een rijksdaalder fooi werd afgescheept.35
Achter dit bericht steekt vermoedelijk ergernis over de hoge entreeprijzen 
voor Duncans optredens, die haar zeer rijk zouden maken, maar de gewone man 
(snorders en deurwaarders) verhinderden met haar danskunst kennis te maken. De 
populaire dagbladpers bevorderde enerzijds de idolisering van artiesten om haar 
lezers een nastrevenswaardig ideaal voor te houden, maar moest anderzijds de ster-
ren uit het firmament plukken als zij te veel vervreemd waren van de alledaagse 
werkelijkheid van de kleine burger. Dan werden zij ontmaskerd als geldwolven, 
hysterische aanstellers of  amorele wellustelingen.
Het voorval met de snorder is afgebeeld op een prent (getekend door Patrick 
Kroon), getiteld “De briljanten”, in De ware Jacob van 25 november 1905. De koet-
sier, die kennelijk een aanvullende vergoeding heeft gekregen in de vorm van een 
vrijkaartje, kijkt vanaf  de eerste rij verbijsterd naar de luchtig geklede, maar niet erg 
mooie danseres. Het onderschrift luidt: “Eerst ’n dalles36, / Nou ’n plaats in de stalles: 
/ Veel vleesch van Miss Duncan, / Maar d’r scheutigheid daar doet ze dun van”.37
Een bericht dat hierbij aansluit, maar waarvan men zich in gemoede kan afvragen 
of  het een verslag is van een gebeurtenis die echt heeft plaatsgevonden, is “Een slaap-
wandelaar”, in Het Nieuws van den Dag van 8 december 1905. Een Haagse tramconduc-
teur, die nogal wat werk had gehad met het thuisbrengen van een slaapwandelaar die hij 
in pyjama op straat was tegengekomen, antwoordt op de vraag van een passagier of  hij 
tenminste een royale fooi heeft ontvangen ter vergoeding van zijn inspanningen: “Nou 
meneer, dat zit nog, ik mot vandaag terugkomen, en ik hoop, as dat het geen bloedeigen 
neef  wezen zal van Isadora Duncan.”38 Dit korte, vermakelijke verhaaltje is, vooral ook 
door de conversatie tussen conducteur en passagier (in platte taal), een ander voorbeeld 
van un récit réel fictionnalisé – met een vraagteken bij réel.
de kinderen van haar dansschool met blote beentjes in doorzichtige kleding te laten optreden, “in 
een van de in den laatsten tijd zoo veelvuldig voortkomende [sic] aanvallen van zedelijkheid”.
34. [Anoniem], “Buitenlandsch Nieuws”, in: Het Nieuws van den Dag, 28 maart 1905, 4de blad, 13.
35. [Anoniem], “Een avontuur van Duncan”, in: Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, 
5 december 1905, 3de blad.
36. Een armoedige fooi, een schijntje.
37. Patrick Kroon, “De briljanten”, in: De ware Jacob van 25 november 1905, 64.
38. [Anoniem], “Een slaapwandelaar”, in: Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, 8 de-
cember 1905, 3de blad.
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Een voorbeeld van de “indaling” van Isadora Duncan in de populaire cultuur 
is een tafereel uit de Rembrandt-Revue van A. Reyding, opgevoerd in Frascati tijdens 
de Rembrandt-feesten van 1906 te Amsterdam. Deze parodie op Duncans dans was 
volgens recensent J.H. Rössing in Het Nieuws van den Dag van 19 september 1906 niet 
goed gelukt omdat het “hocus-pocusachtige”, de “zand-in-de-oogen-strooierij”39 
ervan niet goed tot uitdrukking was gebracht. De danskunst van Isadora Duncan 
was volksverlakkerij en diende als zodanig aan de kaak gesteld te worden op het 
39. J.H. röSSinG, “Het tooneel. A. Reijdings Rembrandt-revue in Schouwburg Frascati”, in: 
Het Nieuws van den Dag, 19 september 1906, 3de blad, 10.
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volksfeest dat de Rembrandt-viering moest zijn. Het tekstboekje van de Rembrandt-
Revue bevat de tekst van de zangnummers die ten gehore werden gebracht. Het lied 
dat wordt gezongen door “Miss Duncan en leerlingetjes” gaat als volgt: 
MiSS duncan.
In ’t grappig land van Rijn en Maas,
In ’t grappig land van gin en kaas,
’t Land van vette ham,
’t Land van Volendam,
Gaat mijn kunst “er in” als koek, helaas!
’k Word hier met groen en goud bekranst,
’k Raak hier vooreerst niet uitgedanst;
Ik bezit bepaald
Waar ’t den luidjes hier aan faalt…
de MeiSjeS.
Wat gratie!
MiSS duncan.
Heel veel gratie!
MeiSjeS en MiSS duncan.
Hoe ze heel uw kunst doorglanst!
MeiSjeS.
Nummers voor Carré of  Flora,
Leeren wij hier niet bij Isadora,
’t Is geen danskunst “en tricot”,
Tingeltangelwerk? oh no!
Neen, in ons bevallig zweven
Zie je Pompejaansche kunst herleven,
’t Lijkt een springerij
Van kalfjes in de wei,
Maar o, zoo verheven!
Wij Hollanders laten ons niet foppen: dat is de strekking van het liedje, dat 
Duncan kenschetst als bedriegster.
 Het Algemeen Handelsblad is veel terughoudender dan de volkse dagbladen 
in zijn berichtgeving over het privé-leven van Isadora Duncan. In de krant van 24 
augustus 1906 wordt een artikel uit de Berliner Lokal-Anzeiger bekritiseerd, waarin 
een journalist, Paul von Szczepanski, berichtte dat hij naar Noordwijk aan Zee was 
afgereisd om de danseres te vragen of  de man met wie ze daar samenwoonde, wel 
haar echtgenoot was. De journalist verwerpt het bezwaar dat dit een privé-kwestie 
is, met de rechtvaardiging dat “miss Duncan het publiek reeds in zooveel zaken, 
die haar particuliere zaken zijn, gemoeid heeft”40. De Handelsblad-journalist sluit het 
artikel af  met de overweging: “Dat de vraag, die hij had willen doen, onbeschaamd 
40. [Anoniem], “Isadora Duncan”, in: Algemeen Handelsblad, 24 augustus 1906, avondblad, 1ste 
blad, 1.
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was, heeft deze journalist niet begrepen.”41 Ruim twee weken eerder, op 6 augustus, 
publiceerde het Handelsblad in de rubriek “Gemengde berichten” een zeer literair 
stukje (“Landelijke rust”) over het Noordwijkse duin waarop Isadora Duncans villa 
gebouwd was. De afgetrokkenheid van wereldse besognes en de concentratie op 
natuur en kunst die Isadora Duncan daar zou genieten, staan in schril contrast met 
de nieuwsgierigheid van de badgasten die zich onder aan het duin ophouden, in de 
hoop een glimp van de danseres en haar bezoekers op te vangen. Het hoogtever-
schil is betekenisvol: de badgasten zien haar niet en zij kijkt over hen heen: “En als 
zij ’s avonds laat gaat wandelen, beschermt haar het duister; dan loopt zij, genietend 
van het lichten der zee en der sterren, ‘hoog boven de menschen en hun klein be-
staan’.”42
Dat ook serieuze, niet ironisch getoonzette berichten over het privé-leven van 
Isadora Duncan gekleurd zijn door een literaire retorica, moge blijken uit een artikel 
over een auto-ongeluk in Het Nieuws van den Dag, 21 april 1913:
Isadora’s kinderen verdronken!
Te Neuilly is een afschuwelijk ongeluk gebeurd. Een auto waarin zich de beide 
kinderen van Isadora Duncan met hun gouvernante bevonden, is dicht bij de ou-
derlijke woning in de Seine gereden en oogenblikkelijk in de diepte verdwenen. De 
auto was gesloten, zoodat men de slachtoffers niet heeft kunnen bereiken, al 
eer het rijtuig door de brandweer aan de oppervlakte gebracht was.
De gouvernante en de beide kinderen, 3 en 5 jaar,  waren toen reeds gestikt. 
De auto had de woning van mevr. Duncan in de rue Chanveau verlaten toen de 
chauffeur een oogenblik stoppen moest wegens het passeeren van een wagen. 
Daardoor stond de motor stil en was hij genoodzaakt even van zijn bank te 
komen om dezen weer op gang te brengen. Op dit oogenblik zette de machine 
zich onverhoeds in beweging en daar de Rue Chanveau vrij sterk naar da Seine-
kade helt, kreeg de auto onmiddellijk een vrij groote snelheid. De onbestuurde 
wagen stootte tegen den trottoirband en door den schok werd de chauffeur, 
die weer op zijn plaats wilde klimmen, op den grond geworpen. Recht tegeno-
ver de rue Chanveau is een steenen borstwering langs de Seine. Door een noo-
dlottig toeval maakte de auto evenwel een zwenking en reed rakelings langs het 
uiteinde van die borstwering in de diepe rivier. De chauffeur, die zijn voertuig 
achterna gesneld was, zag het rijtuig met zijn levenden last onder de golven 
verdwijnen. 
Onmiddellijk snelde hij naar het politie-bureau, waar men de brandweer van 
Neuilly, Levallois en Parijs alarmeerde. Na oogenblikken van ellendige span-
ning rukken eindelijk de brandweerwagens aan; het eerste die van Parijs. Met 
alle man gaat men aan het werk en na een half  uur ingespannen, zenuwachti-
gen arbeid slaagt men er in om den auto boven water te heffen.
Langzaam en voorzichtig sleept men het rijtuig naar den oever. Nauwelijks is 
het aan den
wal gebracht of  de omstanders hooren het rinkelen van glas, een portier wordt 
geopend. Het
eerst vindt men het lichaam van de gouvernante; haar gelaat is blauw, gezwol-
len, onherkenbaar.
Daarna tilt men den kleinen driejarigen Patrick uit het rijtuig, het water stroomt 
uit zijn blonde
41. Ibid.
42. [Anoniem], “Gemengde berichten: Landelijke rust”, in: Algemeen Handelsblad, 6 augustus 
1906, avondblad, 1ste blad, 1. Het fragment tussen aanhalingstekens is een citaat uit De kleine Johannes 
van Frederik van Eeden.
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haren, zijn wangen zijn nog gekleurd, en de omstanders slaken een kreet van 
hoop: “Hij leeft, hij leeft!” En men brengt den kleine naar een naburig café. 
Eindelijk vindt men ook de lieftallige Deardree, 5 jaar oud, en ook zij wordt 
naar het café gebracht waar de toegesnelde dokters pogingen doen om de 
levensgeesten bij de kinderen weer op te wekken. Maar helaas tevergeefs. De 
kinderen zijn reeds gestorven.
Dit alles geschiedt nog geen vijftig meter van de woning der moeder, die van 
het voorgevallene nog niets heeft bemerkt. Ten laatste hebben enkele familie-
leden haar voorzichtig de vreeselijke waarheid meegedeeld.43
In de eerste alinea vallen de gedetailleerde beschrijvingen op; in de tweede 
alinea wordt overgegaan op een praesens historicum om het dramatisch effect te verho-
gen. Daartoe worden ook versterkende epitheta toegevoegd: ellendige spanning, ze-
nuwachtige arbeid, de lieftallige Deardree. De scène waarin het portier wordt geopend, 
misstaat niet in een Schauerroman.
3. opiniërende artikelen
De opiniërende berichtgeving over Isadora Duncans danskunst in kranten en 
tijdschriften is verwant aan belendende vertogen over seksualiteit, vrouwelijkheid 
en (on)natuurlijkheid. Deze kwesties waren ook, in een tolstojaans kader, aan de 
orde gesteld door de Rein Leven-Beweging (1901-1929)44, die zich de vergeeste-
lijking van het seksuele leven ten doel stelde. In de discussie over de (on)kuisheid 
van Duncans naakte dans valt op dat degenen die haar vrijpleiten van onzedelijke 
bedoelingen, haar “zinnelijkheid” helemaal ontkennen (slechts een enkeling noemt 
elke (esthetische) bekoring ook zinnelijk). Tegenover Victoriaanse preutsheid stel-
len zij een aseksuele “reinheid”. 
De verwantschap met andere actuele vertogen komt tot uitdrukking in de 
samenhang tussen verschillende krantenrubrieken – of  wordt daardoor misschien 
wel gerealiseerd: een negentiende-eeuwse (vroeg twintigste-eeuwse) krant kan in z’n 
geheel worden gelezen als een feuilleton, een dagelijks vervolgverhaal, waarvan men 
gerust enkele afleveringen kan missen. Een goede illustratie van de manier waarop 
het ene bericht in het andere overloopt (in dit geval weliswaar in dezelfde rubriek 
“Uit Berlijn”) kan worden aangetroffen in Het Nieuws van den Dag van 10 februari 
1904:
Haar te zien, doet den wensch in ons opkomen, dat zulk eene gratieoefe-
ning algemeener mocht worden. Waarom leert niet ieder meisje zulk dan-
sen in plaats van vele dingen, waaraan zij veel minder heeft? Want het 
is niet alleen schoonheid, die daardoor bevorderd wordt, maar tegelijk 
gezondheid!
Gratie, schoonheid, gezondheid, zal het bewustzijn dat deze bij elkaar hooren 
een hoofdrol spelen op het ‘Internationale Vrouwencongres’, dat 8 – 18 Juni 
hier te Berlijn gehouden zal worden?45
43. [Anoniem], “Isadora’s kinderen verdronken!”, in: Het Nieuws van den Dag, 21 april 1913, 4de 
blad, 13.
44. Aan de Rein Leven-Beweging zijn onder meer de namen verbonden van de christen-huma-
nisten Felix Ortt (1866-1959) en Lodewijk van Mierop (1876-1930).
45. G.C., “Uit Berlijn”, in: Het Nieuws van den Dag, 10 februari 1904, 3de blad, 9.
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Een verwant vertoog, over vrouwelijkheid, leeftijd en (natuurlijke) schoon-
heid kan ook vele jaren later nog in een krant worden hernomen, zoals blijkt uit dit 
artikel uit 1922, in De Sumatra Post:
De beste leeftijd voor de vrouw. Wat zou die wezen? Achttien? Twee-en-twin-
tig? Daaromtrent? Neen, zeggen de menschen, die ’t weten kunnen, noch acht-
tien, noch twee-en-twintig maar de jaren die den gevaarlijken leeftijd, zooals 
Karen Michaelis het heeft genoemd46, een heel eind mèèr benaderen.
Tusschen dertig en vijfendertig jaar is elke vrouw, die haar lichaam behoorlijk 
verzorgt, “op haar best”, heeft een bekend Fransch schilder onlangs gezegd. 
En hij beriep zich daarbij niet alleen op eigen oordeel, maar ook op dat van 
groote modescheppers, van tailleurs en modistes.
Zijn woorden lokten protest uit, en de schilder gaf  toe, dat figuur en vers-
chijning misschien het allermooist zijn van de vrouw, die iets meer dan twee 
en twintig lentes over haar hoofd zag gaan, maar nog geen kwart eeuw op 
dit aardsche tranendal vertoefde. Intusschen is het figuur niet alles. Bij de 
beoordeeling van het vrouwelijk schoon is ook het gelaat een factor van 
beteekenis. En de gezichtstrekken van een dertig- tot vijfendertig jarige 
zijn bijna altijd sprekender en karakteristieker dan die van jongere vrouwen. 
Het gelaat van een jong meisje kan aardiger zijn, liever, knapper, maar het 
is nog te veel aan veranderingen onderhevig. Pas als drie kruisjes achter 
haar liggen, krijgt de vrouw de gezichtsuitdrukking, die haar individuali-
teit stempelt, als haar humeur en karakter gelijkmatig zijn. Ook het gelaat, 
indien dat goed en regelmatig is gevormd, zal dan zeer bijzondere charme 
teekenen.47
Krantenberichten over Duncan die als “vervolgverhaal” kunnen worden 
gelezen zijn de berichten waarin een correspondente, een zekere C.v.O., en de 
auteur Frits Lapidoth, die een grote bewonderaar van de danseres was, in augus-
tus 1906 in het Algemeen Handelsblad discussiëren over Isadora Duncans dans-
school te Grünewald in Berlijn.48 Er was in de pers enige ophef  ontstaan over 
de jonge leeftijd van de meisjes op deze school, die van hun ouders werden 
gescheiden, aan een streng regime werden onderworpen en halfnaakt moesten 
optreden. De politie had deze uitvoeringen al eens verboden en C.v.O., tijdens 
een bezoek aan de villa in Grünewald waarin de dansschool was gevestigd, kon 
dit wel billijken: “Ik voor mij kon de politie geen ongelijk geven, die deze, naar 
Amerikaansche reclame en geldmakerij riekende kindervoorstellingen, waarbij 
reeds vierjarigen den gevaarlijk-bedwelmenden wierook van tooneelsucces leer-
den kennen, uit de openbare vermakelijkheden schrapte.”49 Lapidoth ontkent 
in een ingezonden brief  in het Handelsblad van 10 augustus in alle toonaarden 
dat de kinderen naar lichaam of  ziel schade oplopen in Duncans dansschool. 
De discussie ontwikkelt zich tot een gedachtewisseling over opvoeding en kun-
steducatie.
46. Karin Michaëlis, Deense schrijfster (1872-1950), publiceerde in 1910 te Kopenhagen 
Den farlige alder : breve og dagbogsoptegnelser, in 1920 in Nederlandse vertaling door L.J. van der 
Borch-van Rouwenoort onder de titel De gevaarlijke leeftijd te Amsterdam uitgegeven door Schel-
tens.
47. [Anoniem], “ Cosy Corner: De beste leeftijd voor de vrouw”, in: De Sumatra Post, 1 juli 
1922, 2de blad.
48. Algemeen Handelsblad, 4, 10, 14, 16 en 21 augustus 1906.
49. C.V.o., “Isadora Duncan’s Dansschool”, in: Algemeen Handelsblad, 4 augustus 1906, avond-
blad, 2de blad, 7.
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4. Beoordelingen en opiniërende artikelen
Vanzelfsprekend verschenen er ten tijde van Isadora Duncans optredens in 
Nederland ook verscheidene artikelen over haar danskunst in literaire tijdschriften.50 
Die verschillen door hun lengte en diepgang aanmerkelijk van krantenartikelen, 
waarvan vooral de beoordelingen zich onderscheiden door hun impressionistische 
karakter; anderzijds blijkt eruit dat journalistieke genres als het interview zijn door-
gedrongen in een tijdschrift als De Gids. Het tweede deel van Lapidoths Gids-opstel, 
dat grotendeels uit een vraaggesprek bestaat, opent bovendien met een zin die uit 
de pen van een gossip-journalist had kunnen komen: “Meermalen is mij gevraagd: is 
Isadora Duncan eigenlijk ‘mooi’ of  niet?”51
In alle bestudeerde tijdschriftartikelen wordt uitvoerig betoogd dat de bijna-
naakte dans van Isadora Duncan niets plat-zinnelijks heeft. Maar dit onderwerp 
wordt, anders dan in de krantenberichten, uitgewerkt in samenhang met andere 
eigentijdse kwesties: de toestand van de beschaving, high brow- versus middle brow-
cultuur en de commercialisering van de samenleving. In de bespreking van deze 
thema’s zoekt de tijdschriftkritiek een eigen plaats naast of  tegenover de dagbladkri-
tiek. Wie de beschouwingen in kranten en letterkundige tijdschriften door elkaar 
leest, vraagt zich af  wie een discours in deze tijd initieerde en wie, met welke doe-
leinden, zijn kritisch vertoog ‘inschrijft’ in een van die discoursen.
Uit de beschouwingen blijkt dat de debunking van de danseres ook ten dele 
moet worden toegeschreven aan de commercialisering van de cultuur. Querido 
verheugt zich over Duncans kunst “in dezen tijd, waarin de ziel afgemeten wordt 
achter den cirkelomtrek van een rijksdaalder”.52 De danseres is trouwens zélf  aan-
geraakt door die tijdgeest: “Ze mag als vrouw, als mensch wellicht ’n echt-praktische 
Amerikaansche zijn, die de rondheid der guldens voor zéér praktische doeleinden 
waardeert”53, – als ze danst, vervult ze de criticus met het besef  van Helleense 
schoonheid. Die afweging tussen kunstillusie en de praktische inkleding van de 
voorstelling speelt bijvoorbeeld ook H. van Loon in De Kroniek parten, als hij zich 
afvraagt, nadat de betovering van de dans is geweken, of  hij niet het slachtoffer is 
geworden van “artistieke fraude”, en of  er geen “verlakkerij” in het spel is.54 Ook de 
belichting (“zwoele lichteffecten”) kan de illusie van ongekunstelde natuurlijkheid 
verstoren.
De voortgaande discussie over de onreinheid van Duncans danskunst 
– hij moet hier vooral aan kranten hebben gedacht – ergert Van Loon hevig: 
“[…] ik heb hooren vertellen, dat voorlichters van beroep als recensenten nog 
altijd niet met die reinheid in ’t reine zijn. En twintig jaar geleden werd de 
50. Frits lapidoth, “Isadora Duncan, haar kunst en haar ideaal”, in: De Gids, 1906, 7, 5 
(mei), 264-289; 6 (juni), 441-489; J.N. Van hall, “Dramatisch overzicht. Miss Isadora Duncan: 
Dans-idyllenavond; Iphigenie”, in: De Gids, 1905, 69, II, 377-379; W.l., “Miss Isadora Duncan en 
haar school te Grunewald bij Berlijn”, in: Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift, juli-december 1906, 
XVI, deel XXXII, 89-102; Is. Querido, “Isadora Duncan”, in: Op de hoogte: maandschrift voor de 
huiskamer, 1905, 2, 769-773; H. Van loon, “Over Isadora Duncan”, in: De Kroniek, 18 november 
1905, 364-365; H. Van loon, “Nog eens Isadora Duncan”, in: De Kroniek, 7 juli 1906, 214-215; 
Frederik Van eeden, “Oog en oor”, in: De Beweging, 1906, 2, 1 (jan.), 41-62; Ch.M. Van deVenter, 
“Over muziek geïllustreerd door dans”, in: De Beweging, 1906, 2, 4 (april), 1-8.
51. Frits lapidoth, “Isadora Duncan, haar kunst en haar ideaal”, 6 (juni), 441.
52. Is. Querido, “Isadora Duncan”, 772.
53. Ibid., p. 772.
54. H. Van loon, “Nog eens Isadora Duncan”, 214.
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Nieuwe Gids opgericht!”55 Van Loon verkeert blijkbaar (nog) in de veron-
derstelling dat de culturele voorhoede het maatschappelijk discours bepaalt, 
terwijl inspectie van de berichtgeving in de populaire dagbladpers over Isadora 
Duncan uitwijst dat dààr net zo goed het debat over kunst en zedelijkheid 
wordt (bij)gestuurd. Hij meent dat het “jassen- en japonnenpubliek” niet in 
staat is Duncans danskunst te waarderen: “’t genot hiervan onderstelt ’n sen-
sueele verfijning, die je buiten de intellectueelen nog niet vinden kan”.56 Die 
intellectuele elite is het spoor wel enigszins bijster, zo betoogt W.L. in Else-
vier’s Geïllustreerd Maandschrift: een door haar geconstrueerd, breed gedragen 
beschavingsideaal bestaat niet meer: “Alle éénheid van levensaanschouwing 
en zelfs alle streven daarnaar, ontbreekt […].”57 Enkelingen probeerden zich 
daaraan te onttrekken, maar dat waren “eigenlijk abnormale individuen, bij wie 
het verlangen naar het uiten hunner aandoeningen, genegenheden en vreu-
gden en smarten […] pathologische verhoudingen aannam […].” De schrij-
ver twijfelt eraan of  Isadora Duncan zich van deze excentriekelingen onders-
cheidt; haar Berlijnse dansschool vervult hem evenwel met hoop dat er een 
“frisscher schooner ras” zal worden opgekweekt, “met elementaire kracht en 
levenslust”.58 Het modernistisch discours vertoont hier een spoortje van het 
aankomend fascistisch vertoog.59
5. literaire Bijdragen in kranten en tijdSchriften
Er staan niet vaak gedichten in de krant, ook niet in het eerste decennium 
van de twintigste eeuw. Toch liet L.S. Hijlsma60 in Het Nieuws van den Dag van 4 
november 1905 een sonnet afdrukken, dat blijkens de titel: “Bij het laatste optreden 
van Miss Isadora Duncan te Amsterdam, 3 Nov. 1905”, moet gelezen worden als 
een gelegenheidsgedicht. Het sextet zou door Isaachsen-Dudok van Heel worden 
geciteerd in haar eerder besproken recensie van 13 april 1906:
Ontroering bij Uw gracievol verschijnen,
Toen al mijn poëzie zich met U neeg,
In zwevend rhythme, tot een zacht beweeg,
Een stil gebaar, een dans van blijde lijnen.
Of  bij Uw vreugd’ der bloemen geuren deinen
Met jub’lend lentelied ten hemel steeg; – 
Of  bij Uw smart het zonlicht ging verdwijnen,
En ’t vaal gebladert’ droef  ter aarde zeeg; – 
55. Id., “Over Isadora Duncan”, 365.
56. Id., “Nog eens Isadora Duncan”, 214.
57. W.l., “Miss Isadora Duncan en haar school te Grunewald bij Berlijn”, 89.
58. Ibid., 102.
59 Zie: Roger GriFFin, Modernism and Fascism. The Sense of  a Beginning under Mussolini and Hitler. 
[New York], Palgrave Macmillan, [2007].
60. Hij publiceerde “Verzen” in Groot Nederland 4 (1906), II, p. 300-304; 658-662. In het Letter-
kundig Museum te Den Haag berust een brief  van Hijlsma aan Frans Mijnssen van 6 april 1909 (M 
984 B 2), waaraan een handschrift is toegevoegd van een kort toneelstuk: In vertrouwen. Dramatische 
schets.
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’k Heb u aanschouwd, en ’t was of  voor mijn oogen
Nog eens de zomer kwam en henenging, – 
Gij – lief  als zij – mij even ras onttogen – 
Gelukkig wie als gij, in heerlijk pogen,
De schoonheid, die hen eens de ziel omving,
Zóó schoon, in eigen kunst, verbeelden mogen.61
De vraag die ons hier bezighoudt is of  letterkundige bijdragen in couranten 
wezenlijk verschillen van proza of  poëzie in letterkundige week- of  maandbladen. 
Mogelijk helpt het gedicht, gewijd aan Sarah Bernhardt, dat Carel Scharten in 1906 
publiceerde in De Gids om vast te stellen of  dat zo is:  
Sarah Bernhardt
Gewonde Koningin van ’t nachtelijk Parijs,
Welkende Gratie, van den weeken geur omgleden
Van sterrevende bloemen, zij uw Schoon beleden,
Uw Schoon, weeld’rig en krank, uit herfstig paradijs, – 
Waar ge in scharlaken mantel kwijnend nader-treedt en
de teng’re witte hand uit-strekt op vage wijs,
dat als in roode vloeden goudachtig verrijs’
nog eens uw veege lijf  van zooveel lúst, verleden:
Daar voel ik in uw oog, dat onder blonde vracht
van haar uitblaakt en brandt, o wulpsche tijgerin,
op marm’ren bank gezonke’ en liggende voorover, – 
daar hoor ’k in uwer stem gulden-stervende toover,
daar zie ik in uw weken lach om doode Min:
Parijs, heerlijk en wee in zijn verrotte Pracht. –62
Het heeft er alle schijn van dat Hijlsma’s gelegenheidsgedicht gelezen moet wor-
den in de actuele context van de journalistieke berichtgeving over culturele evenemen-
ten in Het Nieuws van den Dag. Het beantwoordt aan de wens, uitgesproken door een 
criticus van die krant, om in plaats van een beredeneerd verslag, een muziekstuk of  ge-
dicht te schrijven, ten einde uitdrukking te geven aan zijn gevoelens, na afloop van een 
dansuitvoering van Isadora Duncan. Hijlsma’s sonnet is daarom enkelvoudiger dan het 
veel complexere gedicht van Scharten. Daarbij komt dat het Nieuws van den Dag-gedicht 
door de ondubbelzinnige wijze waarop het de estafette-schoonheidsleer van Kloos 
navertelt, de Tachtiger-epigoon verraadt: Duncan verbeeldt in haar danskunst “de 
schoonheid die eens haar ziel omving” – de esthetische ervaring van haar dans wordt 
dan weer uitgedrukt in gevoelslyriek. Het gedicht kan daarom worden beschouwd als 
de meest subjectieve vorm van een krantenrecensie, geschreven door een Tachtigers-
epigoon. Van idolisering is in Schartens sonnet geen sprake: de “wulpsche tijgerin” 
61. L.S. hijlSMa, “Bij het laatste optreden van Miss Isadora Duncan te Amsterdam, 3 Nov. 
1905”, in: Het Nieuws van den Dag, 4 november 1905, 3de blad, 11.
62. Carel Scharten, “Verzen” [I-VIII], in: De Gids, juni 1906, 70, 6, 410.
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Sarah Bernhardt symboliseert de “verrotte Pracht” van Parijs. Ze vertegenwoordigt het 
tegenovergestelde van de aan de zinnelijkheid ontstegen lichamelijkheid van Duncan.
Henri Borel63 publiceerde in De stille stad (Amsterdam 1906) een prozaschets, 
“De danseuse noble”, waarin onderzocht wordt hoe een charismatische danseres erin 
slaagt de hoofdpersoon van het verhaal, Henri de Maele, in een epifanie aan zichzelf, 
zijn alledaagse vooroordelen en zinnelijkheid te doen ontstijgen. De eerste zin van het 
verhaal zou niet misstaan in een contemporaine krantenrecensie: “Luchter dan wiegt 
een ranke bloem op zachten windezucht, zóó wiegelde haar slanke lijf  op de lichte 
rhythmen van het zwevende ballet.”64 Als Van Maele haar ziet dansen, meent hij dat 
“het haar innigste ziel was, die in deze suprême momenten van kunst-uiting door haar 
droeve lichaam kwam schijnen en het verheerlijkte tot die teêre, edele gratie, die van 
de reine engelen is.”65 Want dat die ziel in een droef  lichaam huist, heeft hij buiten het 
theater tot zijn ontzetting moeten vaststellen. Haar schrale lijfje boezemt hem fysieke 
weerzin in, in haar gezicht ontwaart hij de contouren van een doodshoofd. Verbijs-
terd vlucht hij weg van haar en weet dan: “�et mooie, het reine, het fijne, daar moet 
je niet áán willen komen… daar moet je wèg van blijven… dat moet voor je wezen 
ongenaakbaar en ver als een ster… als een verre, heilige ster aan stille transen…”66 
Van Maele voelt sympathie voor haar, niet als vrouw, maar als “een zuster van zijn 
ziel, uit die fijne ijle sfeer, waar geen geslacht meer is, maar enkel verwantschap van 
reine, transcendente dingen”.67 Het literaire fin de siècle-thema van de “schromelijke 
scheiding tussen lichaam en ziel”68, het meest pregnant tot uitdrukking gebracht door 
Louis Couperus in Extaze (1893), doortrilt hier het journalistieke discours over reine 
lichamelijkheid van Duncans blote dans. De veronderstelling dat Frits Lapidoth, een 
van de luidste stemmen in dat discours, een seksuele verhouding met Duncan zou 
hebben gehad69, zorgt wel voor ernstige twijfel aan de oprechtheid van het reinheids-
discours in journalistiek en literatuur.
BeSluit
Kranten uit de “lange” negentiende eeuw orkestreerden idolerising en de-
bunking van een theaterpersoonlijkheid als Isadora Duncan; daartoe wendden zij 
narratieve strategieën aan in besprekingen van optredens, faits divers en opiniërende 
artikelen. De reikwijdte van récit réels fictionnalisés, die in deze typen dagbladartikelen 
kunnen worden aangetroffen, maar ook de persoonlijke, impressionistische stijl er-
van, zorgen ervoor dat de krant in een gefictionaliseerde modus gelezen kan worden. 
De krant is een mijnheer die graag verhalen vertelt over artiesten: bewonderende 
63. Borel schreef  ook in de krant over Isadora Duncan: Het Nieuws van den Dag voor Neder-
landsch-Indië van 17 mei 1905 kopieerde een bespreking van een optreden van de danseres uit De 
Telegraaf (Borel vond het niet veel: de meisjes uit de Preanger bewogen van nature veel ritmischer en 
bevalliger dan Duncan) en De Sumatra Post van 30 september 1905 publiceerde een artikel van hem, 
ook uit De Telegraaf, getiteld “Een Nederlandsch-Indische danseres in Parijs”, waarin hij Mata-hari 
vergelijkt met Duncan: “Er is geen sprake van, dat ze ook maar in een hoekje van de schaduw zou 
kunnen staan van Isadora Duncan, die ik óók niet eens zoo’n buitengewoon genie heb gevonden.”
64. Henri Borel, “De danseuse noble”, De stille stad, Amsterdam, L.J. Veen, 1906, 44.
65. Ibid., 77.
66. Ibid., 101.
67. Ibid., 63.
68. Uitdrukking uit Van de koele meren des doods van Frederik van Eeden.
69. Jeroen BrouwerS, Hélène Swarth. Haar huwelijk met Frits Lapidoth 1894-1910, Amsterdam, De 
Arbeiderspers, [1985], 118. 
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verhalen over hun optredens en kunstprestaties; ironische over hun persoonlijk le-
ven en een tikje ondeugdende als hij op het ongeloofwaardige af  volhoudt dat hun 
dun geklede fysieke verschijning niet zinnenprikkelend is. Er zijn verschillende kran-
tenmijnheren: populistische, als Het Nieuws van den Dag; cynische, zoals Het Nieuws 
van den Dag voor Nederlandsch-Indië, en deftig-liberale, als het Algemeen Handelsblad. De-
bunking kent onderscheiden motieven: afkeer van de smaak van het culturele esta-
blisment, een kritische houding tegenover commercialisering en veramerikanisering 
van cultuur en samenleving of  ergernis over buitenissig gedrag dat in strijd was met 
de conventies van de burgermaatschappij. Kranten contextualiseren berichtgeving 
over Isadora Duncan door te refereren aan het contemporaine vertoog over ‘reine’ 
seksualiteit en lichamelijkheid; in literaire tijdschriften wordt dit vertoog uitgebreid 
met beschouwingen over kunst en moderniteit, commercialisering en de verhou-
ding tussen high brow- en middle brow-cultuur. De verbeelding van Isadora Duncan 
in krantenberichtgeving lijkt een duidelijke pendant te hebben in literatuur (proza 
en poëzie) over podiumkunstenaars; een relatie die nader onderzocht moet worden. 
Het journalistieke vertoog vertoont onmiskenbaar, alleen al door intertekstualiteit 
(de referenties aan Tachtigers-literatuur, het thema ziel-lichaam), sporen van het 
literaire discours, maar lijkt op zijn beurt de literatuur te voeden.
Het zou bijzonder interessant zijn andere, thans nog niet gedigitaliseerde (lan-
delijke én regionale) kranten in dit onderzoek te betrekken, of  het uit te breiden met 
vroege filmsterren als Asta Nielsen (bekend uit Paul van Ostaijens Bezette Stad). De 
rol van fotografische afbeeldingen van Duncan in tijdschriftartikelen en brochures70 
bij de idolisering van de danseres is hier onbesproken gebleven, maar het is duidelijk 
dat de verbeelding van een actrice als Rachel, in de jaren veertig en vijftig van de 
negentiende eeuw – zij moest het doen met lithografische afbeeldingen – radicaal 
verschilt van die van Duncan, van wier schoonheid, of  het gemis daaraan, iedereen 
zich kon overtuigen in een met foto’s geïllustreerd tijdschrift (zoals Elsevier’s Geïllu-
streerd Maandschrift). Filmsterren als Asta Nielsen openbaarden zich niet in levenden 
lijve aan het publiek – dat kan ook krachtig hebben bijgedragen aan hun idolisering.
Rob Van de Schoor
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70. Isadora Duncan. Amsterdam: Concert-Directie “De Algemeene Muziekhandel”, h/h 
Stumpff  & Koning, [z.j.].
